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BOLETIN 3486 DE REGISTROS
DEL 24 MARZO DE 2014
PUBLICADO 25 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02344068 AGUAFRESCA DE COLOMBIA S A S 2014 500,000
02353717 ALDANA VIDUEÑES EDDY JOHANNA 2014 1,000,000
S0008778 ASOCIACION RECREODEPORTIVA REINAM
RECREACION INTEGRACION AMOR
2014 654,115
02212580 ATENCIO CAMARGO ALVARO 2014 2,000,000
02070606 AVUKAT CORPORATIVO JURIDICO S A S
SIGLA AVUKAT S A S
2014 1,179,000
01598946 BENITEZ SANDOVAL NORBERTO 2014 1,200,000
01617791 BERMUDEZ GARAVITO LUISAFERNANDA 2014 600,000
01165850 CARRILLO SANCHEZ SERGIO OSWALDO 2014 13,117,196
02077689 CARRILLO SANCHEZ SERGIO OSWALDO 2014 11,086,121
02273519 CARVAJAL MLC SAS 2014 100,000,000
01199496 CEBALLOS VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 1,150,000
02351261 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
ACAROLOGIA  SAS
2014 6,000,000
02009467 COCO DISEÑOS Y TENDENCIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
2013 30,000,000
02009467 COCO DISEÑOS Y TENDENCIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
2014 30,000,000
01421608 CONSTRIN LTDA 2014 5,860,000
02064117 CORREAS Y BILLETERAS JN 2014 1,850,000
02244725 CRUZ LATINO ADRIANA 2014 500,000
01712789 CUARTAS GONZALEZ IVAN DARIO 2014 2,168,500
01932321 CUAZART STUDIOS SAS 2014 10,000,000
01958849 DAR INMOBILIARIA TECNOLOGIA E
INVERSIONES S A S SIGLAS DAR
SOLUCIONES E INVERSIONES S A S, O, DAR
SOLUCIONES S A S
2014 725,128,453
02068305 DAVILA LADRON DE GUEVARA CONSULTORES
SAS
2014 116,520,405
01939616 DISEÑO E INGENIERIA URBANA SAS CON
SIGLA DIU SAS
2014 1,784,702,000
01208084 DISTRIBUIDORA FLOR EXPRESS BOGOTA 2014 5,000,000
01404914 DULCE JESUS MIO 2014 14,988,089
01573993 DULCE JESUS MIO 2014 25,703,031
01805124 DULCE JESUS MIO 2014 13,413,871
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02218267 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S 2014 243,569,000
02229295 ESCUELA DE EDUCACION PETROLERA
EDUPETROL BOGOTA
2014 60,000,000
01497565 FERRELECTRICOS LA 59 2014 1,100,000
01783307 FIGUEROA GOMEZ JULIAN FRANCISCO 2014 4,000,000
02093454 FITNESS & HEALTH IPS SAS 2014 10,791,139
02267149 FONSECA SANCHEZ SANTIAGO 2014 1,200,000
01444333 FORERO CUERO GLORIA JANETH 2014 1,000,000
02201008 FORERO RIVERA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
S0043433 FUNDACION DANZA DEL SOL COLOMBIA 2014 2,782,034
01208078 GOMEZ PEREIRA GERMAN JAVIER 2014 5,000,000
01679282 GONZALEZ CASTELLANOS ROBER 2014 1,100,000
00182459 GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE
DATOS SOCIEDAD ANONIMA
2014 86,505,846,000
02150806 HERNANDEZ MOLANO WILSON 2014 500,000
02260832 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NACIONALES SAS
2014 11,685,000
02353724 INGEPSY 2014 1,000,000
02210922 INNOVAR AUDITORES Y CONSULTORES SAS 2014 126,359,273
02017388 INTELTRACK S A S 2014 21,087,054
02346288 INVERSIONES Y ASESORIAS T&V S A S 2014 14,796,902
01783308 JARDIN INFANTIL GRANDES PERSONITAS
BOSQUES DE SUBA
2014 4,000,000
01466941 K B A DE COLOMBIA LIMITADA 2014 106,757,079
02331311 KÖNNER MEDIO DE COMUNICACION
ESPECIALIZADO, CONSULTORIA Y MANDATO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,179,000
01825289 LA BUENA MESA DE VIVIANA 2014 10,400,000
02083887 LA ROTTA CADAVID MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00495554 LADDY MARCELLY 2014 10
02319760 LINE INTERNATIONAL GROUP SAS 2014 6,000,000
02158565 LPC TRADUCCIONES S A S 2014 16,099,147
02073053 MALDONADO MORA ERIKA VIVIANA 2014 2,450,000
02382607 MANZOVER TOTAL CLEAN SAS 2014 7,682,002
01968996 MARTINEZ CRUZ LUZ BIBIANA 2014 7,000,000
01684787 MARTINEZ VELOZA MIGUEL ANTONIO 2014 616,000
02322926 MIZU INGENIERIA S A S 2014 9,889,040
00749368 MORENO ZOLAQUE ELEAZAR ALFONSO 2014 1,100,000
01811828 MOVILLA MANOTAS MANUEL ANTONIO 2014 500,000
02336520 NAVITAS CONSULTORES SAS 2014 116,385,299
01009550 OLARTE NOVOA YOVANNY 2011 900,000
01009550 OLARTE NOVOA YOVANNY 2012 900,000
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01009550 OLARTE NOVOA YOVANNY 2013 900,000
01009550 OLARTE NOVOA YOVANNY 2014 900,000
02287374 ORTHOIMPLANTES UNIDAD ODONTOLOGICA 2014 1,170,000
02295546 PALEOTIERRA ESTUDIOS LTDA 2014 300,000
01598948 PANADERIA ACUARIU'S 2014 1,200,000
01712791 PINTURAS LUX 2014 2,168,500
02201010 PLATA & CAFE BULEVAR 2014 1,000,000
01939802 PLATA & CAFE SAN MARTIN 2014 1,100,000
02064115 PLAZAS GALINDO BLANCA ROSA 2014 1,850,000
02137351 PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S 2014 624,710,228
01633131 QUISLON 2011 900,000
01633131 QUISLON 2012 900,000
01633131 QUISLON 2013 900,000
01633131 QUISLON 2014 900,000
02348752 RADAR EDUCATIVO SAS 2014 45,371,000
01167073 RAMIREZ ECHEVERRI JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02374127 REQUIN D OR SAS 2014 1,000,000
01497564 RODRIGUEZ DE GUERRERO OMAIRA 2014 1,100,000
02287371 ROMERO BARRERA ERIKA MARIA 2014 1,170,000
00493812 RUBIANO SANCHEZ FIDELIGNA 2014 10
01167076 SCANPC 2014 10,000,000
01495134 SURTIACEITES EXPRESS 2014 2,000,000
00876746 TIENDA MORENO A M 2014 1,100,000
02102638 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS POR
COLOMBIA SAS Y USAR LA SIGLA TEC GOOD
SERVICE SAS
2014 81,594,506
02323920 VALUE & VALUE S A S 2014 7,976,000
02225322 VELASQUEZ PUERTO CARLOS AMADOR 2014 5,000,000
02241858 ZONA FRIA 2014 500,000
02361520 ZONA FRIA 2014 500,000
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5. LIBROS




























































































5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
